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рудование линии кормовых добавок обеспечивает 
приготовление многорационных кормовых смесей в 
широком диапазоне регулирования (см. табл.2). Из­
меняя соотношения различных видов кормов меж­
ду собой, согласно различным рецептурам, можно 
приготавливать обогатительную смесь (добавку) для 
различных половозрастных групп животных, в со­
ответствии с их потребностями. Для сравнения пред­
ПАНОРАМА
ставлена технико-экономическая характеристика 
различных способов приготовления и раздачи кор­
мов на животноводческих фермах (см. табл. 3).
Расчеты показывают, что применение этой тех­
нологии позволит снизить энергозатраты на 
35...50%, расход металла - на 30...45% , повысить 
усвояемость кормов, снизить затраты на единицу 
продукции - миниум на 7... 10%.
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ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ ПРИ 
СЛУЧАЙНОМ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ И СИЛЫ ТЯГИ НА КРЮКЕ
М.Д. ПОДСКРЕБКО, докт. техн, наук, проф. (БАТУ)
П
ри работе пахотного агрегата в результате 
стохастически изменяющихся физико-меха­
нических свойств почвы скорость движения 
трактора и тяговое сопротивление плуга постоянно 
изменяются. Исследования показывают, что распре­
деление случайных величин скорости Vp и тяго­
вого сопротивления Rx, равного тяговому усилию 
Ркр трактора, подчиняются нормальному закону 
Гаусса. Введем понятие мгновенной производитель­
ности, которая будет пропорциональна произведе­
нию мгновенной силы тяги Р на мгновенную ско­
рость Vp движения агрегата. Вычислим произво­
дительность за час чистой работы агрегата, состоя­
щего из трактора ДТ-75м и четырехкорпусного плу­
га ПН-4-35, при вспашке черноземной почвы на 
стерне пшеницы [1]. В результате обработки были 
получены вероятностные характеристики скорости 
движения и тягового усилия
7
ПАНОРАМА
M[Vp]=1.46 м/с ; CT[Vp]=0.064 м/с
M[Pkp]=26150H [Pkp]=2564H
Плотность вероятности распределения тягово­
го усилия определяется уравнением:
fw(W„) = fp(W4)* ^'/(W,) (7)
где (У( W4) -соответствующая обратная фун­
кция Pkp= f(W4).Выражения (//( Wч) и (/'(ХУД со­
гласно (5)равны
ЛЛ,) = •ехр<
где Ркр - текущее значение тягового усилия, в 
Н. Интервал изменения величины Ркр найдем, ис­




18458 < Ркр < 33842. (2)
Соответственно, часовая производительность 
агрегата в га/ч меняется в интервале
0.64 < W4 < 0.83. (3)
Часовая производительность пахотного агре­
гата является строго убывающей функцией случай­
ного аргумента W4= f(Pk ), представляющего не­
прерывную случайную величину.
Выразим производительность в функции крю­
кового усилия трактора, принимая эту зависимость, 
в интересующем интервале, линейной
Ж,-0.64 _ 33842
0.83-0.64 33842-18458’
Из (4) получим уравнение часовой производи­
тельности от тягового усилия
W,= 1.058- 1.235 10 ’Р^ (5)
Математическое ожидание часовой производи­
тельности в га/ч равно
W ,= 1.058-1.235 10 ' 26150 = 0.737 (6)
Найдем вероятностные характеристики произ­
водительности. Дифференциальная функция fw(Wf) 
случайной величины производительности будет рав­
на
Подставляя (8) и (9) в (7), получим выражение 





W„-1,058 _ 0.737-1.058 V




и окончательно после вычислений
(W4 -0.737)2
2-(0.0317)2 .(10)
Таким образом, случайная величина часовой 
производительности изменяется по нормальному 
закону с характеристиками: математическое ожида­
ние M[W4]=0.737ra/4; среднее квадратическое от­
клонение CT[WJ = 0.0317 га/ч; d[W ч]=0,.001 (га/ч)2. 
Опытная проверка полностью подтвердила расчет­
ные величины.
Рассмотренная методика позволяет вычислять 
производительность полевых тракторных агрегатов, 
если известны максимальное и минимальное значе­
ния скорости движения агрегата и максимальная и 
минимальная величина силы тяги на крюке тракто­
ра.
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